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Dobivenirezultatiprikazuju linearan porastu provodnostiotopine sa
povećanjembrojakapidodanihotopinesoli.Iznagibadobivenihpravacakojipokazuju
tuovisnostvidljivojekojajeodotopinasoliboljivodič.
Slika34.Aparaturazamjerenjeprovodnosti(1)
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2.6.Primjenaosjetilazamjerenjejačinesvjetlosti
Osjetilojačinesvjetlostimogućejekoristitiuvrlojednostavnomeksperimentu
mjerenjajačinekućnesvjetiljke,aliizamjerenjejačinesvijetlaurazličitimsituacijama
kaoštosuutvrđivanjetreperenjafluorescentnihiostalihsvjetiljki,zaproučavanje
solarnihsvjetiljki,refleksijesvjetlosti,temjerenjajačinesvijetlostiurazličitim
dijelovimanekogobjekta.Osjetilojačinesvjetlostimožesekoristitiizaproučavanje
potrebnesvijetlostizarastbiljaka.
Opiseksperimenta:
Zaovajeksperimentproučavanjejačinesvijetlostikorištenjem svjetlosnog
osjetila,potrebnajekućnasvjetiljkaiLabQuest2uređaj,pomoćukojegaćemodobiti
grafičkiprikazrezultata.
Brzinakojomsemjerijačinasvjetlostikućnesvjetiljkeje1000uzoraka/s,a
rasponsvijetlostije0-600luxa.Eksperimentseizvoditakodaseosjetilojačine
svjetlostipribližilisvjetiljci,tesesvjetiljkauključi.LabQuest2očitajačinusvjetlosti.
Unašemeksperimentujačinasvjetlostikojujeosjetilozajačinusvjetlostiizmjerilo
iznosilaje266.0luxa.Rasponsvjetlostinamgovorikakvajerazinaosvjetljenjakućne
svjetiljke.Grafičkiprikazrezultatasenalazinaslici35.
Slika35.Grafičkiprikazrezultataodređivanjajakostisvjetla(1).
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2.7.Spektrometar
2.7.1.Mjerenjeapsorbancijeotopinebojilakristalvioleta
Primarniciljovogeksperimentajepromatranjereakcijekristalvioleta(gencijan
violet)inatrijevahidroksida,odnosnoproučavanjepotrebnekoncentracijebojilaza
reakcijusalužinomtijekomodređenogvremenskogperioda.Pojednostavljenaverzija
jednadžbeje:
CV
+
(ag)
+OH
-
(ag)
→CVOH
(ag)
dokjeopćioblikformulezaovureakciju:
k[CV
+
]
m
[OH
-
]
n
gdjejekkonstantareakcije,mredreakcijeobziromnakristalviolet(gencijanviolet),a
nreduodnosunahidroksidion.Tijekomeksperimentaotopinakristalvioletaćeiz
ljubičastebojeprećiuprozirniproduktštosepratspektrofotometromSpectroVisPlus.
U konačnicisemjerikoličinasvjetlakojuapsorbiraotopina,aotopineveće
koncentracijevišećeapsorbiratisvjetlonegolionenižekoncentracije.
Opiseksperimenta:
Prijesamogeksperimentainstrumentsekalibriraladestiliranomvodom.Zaovaj
eksperimentnamjepotrebno10mL0,10MotopineNaOHi10mL2,5x10
-5
Motopine
kristalvioleta.
Napočetkueksperimenta snimisecijelispektarljubičasteotopinečistog
gencijanvioleta(400-725nm)izkojegsevididaotopinanajvećuapsorbanciju(0,835)
užutomdijeluspektraprivalnojduljini582nm.Prikazrezultatasenalazinaslici35.
Osimtestiranjačisteotopinekristalvioletamaksimalnekoncentracije2,5x10
-5
M,takođersutestiraneotopinenižihkoncentracijaito:0,5;1,0;1,5i2,0Motopina.Što
jekoncentracijaotopinebilavećatojeivrijednostizmjereneapsorbancijeveća,pakada
setedvijestvaristaveuodnosdobijeselinearanpravackaonaslici35.
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Udrugomdijelueksperimentasepomiješajuotopinekristalvioletaihidroksida,
otopinazbogdodatkaNaOHpostajeslabijeobojana,tesesmjesaulijeukivetu(do3/4
volumena).KakojekoncentracijaNaOHje1000putavećanegokoncentracijakristal
violeta,tijekomeksperimentasepratipromjenaapsorbancijekristalvioleta.
Nakonštosmoizmjeriliapsorbancijučistoggencijanvioleta,otopinusmo
pomiješalisanatrijevimhidroksidom(opispripraveotopineopisanajenapočetku
eksperimenta).Pripravljenojsmjesiseponovnomjeriapsorbancijaodnosnonjena
promjena(eksponencijalnipad)privalnojduljiniod585nmtijekom200sekundi.Na
krajusedobijegrafičkiprikazrezultata(slika36).
Slika36.Prikazrezultatamjerenjaapsorbancijeotopinakristalvioleta(1).
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2.7.2.Mjerenjeapsorpcijeklorofila
Klorofiljezelenibiljnipigmentkojiapsorbiranekolikovalnihduljinasvjetlosti.
Najvećaapsorpcijajeuplavompodručjuspektra(400-500nm)teužuto-crvenom
području(600-700nm).Kombinacijatihvalnihduljinarezultirazelenom bojom
vidljivomljudskomoku,alirazličitimeđusobniomjerivrstaklorofilamogustvoriti
nijansezeleneboje.Ubiljkamasuprisutnirazniklorofili:klorofila,b,c,tedrugi.U
ovomeksperimentućemomjeritiapsorpcijuklorofilaizoliranogizlistovašpinata,ito
klorofilaa(zelenaboja)iklorofilab(žuto-zelenaboja).
Opiseksperimenta:
Zaovajeksperimentjepotrebno0,5gramasvježegšpinatai20mL70%-tnog
izopropanolazaekstrakcijuklorofilaa,dokjeklorofilbkomercijalnonabavljen.
Dobiveniekstraktseulijeukivetetesesnimaspektarzaobjeotopine(klorofilaib)
korištenjemSpectroVisPlusspektrometra.Kakobiserazlikeboljeuočileobaspektra
suprikazananaistomgrafu(slika37)
Slika37.Grafičkiprikazspektraklorofilaaib(1).
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Naprikazanojslici37možemoprimijetitidajeklorofila(zeleneboje)maksimalno
apsorbiraosvjetlonavalnojduljini430nmi662nm,aklorofilb(žuto-zeleneboje)
maksimalnuapsorpcijusvjetlaimanavalnimduljinama453nmi642nm.
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